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II JORNADES D'ARQUEOLOGIA MEDIEVAL CATALANA 
6,7,8 d'abril del 1987 
El Laboraton d'Arqueoiogia Medieval (L.A.M), compost per professors i 
alumnes del Departament d'Historia Medieval de la Universitat de Barcelona, 
organitzi les 11 Jomades d'Arqueologia Medieval sota el tema de *La aportació de 
I'arqueologia a la historia medieval, que tingueren lloc el propassat 6, 7 i 8 d'abril i 
que comptaren amb la col-laboració del Deganat de la Facultat de Geografia i 
Historia de la Universitat de Bercelona i de la Societat Catalana d'Arqueologia. 
Es evident que I'esmdi de la societat i de les formes de vida a I'Edat Mitjana 
poden realitzar-se des d'un punt de vista .documentalista*, pero a aquest ul 
afegir-hi les jmplies possibitafs proporcionades per les restes materials. La infor- 
mació sorgida en una excavació arqueolbgica d'ipoca medieval 6s diversa i, a 
vegades, de gran magnimd, de manera que es necessiria I'aplicació dtnes  tecniques 
concretes d'esmdi i d'anliisi posteriors. La presencia de restes organiques i inorgi- 
niques reclama I'an&i pomenoritzada per part d'especialistes. Arqueozoologia, 
Paleobotanica, Dendmronologia, Cupologia, Arqueometria, Paleoantropologia, 
Pdeopatologia, i la problemitica que plantegen en relació al món medieval, han 
estat alguns dels temes tractau en aquestes 11 Jomades. 
L'organització de les Taules Rodones respon, doncs, a dues hipotesis de treball: 
de bon primer, plantejar i confrortar les dades.proporcionades per la documentació 
escrita i per les restes maten&; en segon Iloc, intentar analitzar quina es I'aportació 
que I'arqueologia -amb totes les especialitats diversificades d'analisi- pot fer a ia 
histbria medieval. 
Així doncs, les Taules Rcdones obeiren a quatre Iínies de recerca que a I'acmali- 
tat s'estan seguint en el Depamment d'Histbria Medieval: Historia de I'alimenta- 
ció, Historia de la dona, Món urbl i Món rural. Per tal de vacilitar el debat entre els 
integrants de les Taules, Uxícom entre el públic assistent, s'elabori un dossier previ 
en el qual els participants resumiren iiurs Iínies de recerca, remarcant les fonts 
emprades, els camps d'esmdi, les possibilitats que plantegen i problemitica 
específica. 
Les Jomades es veien completades amb dues conferhicies monogifques, al 
final de cada sessió. Josep M. Miró pvli sobre: Arqveozoologia apliuida ai món 
medieval; i Canne Cubero sobre: Paiemqmlogia en ekjacirnmtsa I'Edat Mitjama. 
Finalment. hem d'agrair a tots, unt a professors i alumnes i Uiccnciats del 
Departunent d'Historia Medieval, coma especialisres i professionals proccdmts dc 
camps tecnoexperimmufs (Deputament decnstaI-logñfia, Mineralogia i Dipbsits 
Minerals, Facultat de Geologia, U.B.; Laboraron de Paisatge, Facultat de G e o p -  
fia i Historia, U.B.; Departammt d'haopologia, Museu Arqueologic de Barce- 
lona; Museu &Historia de la Ciutat de Barcelona; Dqurtvnent d'htropologia, 
Facultat de Biologia, U.B.), el mi intered participació. 
panicipants: -Canne CUBERO, del Laboratori de Paisatge de la Facultat de 
Geografia i Historia, U.B. Especialista m Palmfvpologia (anatisi 
de iiavors). 
-Agustí ESTEBAN, del Laboraton de Paisatge de la Facultat de Geo- 
grafia i Historia, U.B. Especialista en Paiinologia i 
Dendrocronologia. 
-Mique1 HERNANDEZ, professor al D e p m e n t  de Biologia Ani- 
mal (secció d'htropologia Biologica) de la Facultat de Biologia, 
U.B. Analisis antropol6giques. 
-Josep M.' M I R ~ ,  Uicmciat en Arqueologia, Depmammt de 
Prehistbria i Aqueologia, U.B. Especialista m Arqueozoologia. 
-Amoni RIERA. professor al Departammt &Hidria Medieval de 
la Facdtat de Geognfia i Historia, U.B. Investiga sobre I'aiimen- 
tació de I'homemedieval a a v é s  defonts arxivistiques i leterujes. 
moderauó: -1mma OLLICH. 
Pregunrant a cada un dels participanfs a la Taula Rodona sobre quina m la dieta 
de I'home medieval, A. Riera ia planteji com el resultat d'una interacció de facton: 
la dieta és el fruit d'un paisatge, d'unes retniques agrkies, d'unes estrumres socials 
i d'unes pautes culturals determinades, que estableixen tabús i prescripcions. Cd 
distingir entre I'alimentació de rics i pobres, així com entre la de k c s  i religiosos, o 
entre cristians, jueus i musulmans. Riera va plantejar un possible esquema alimm- 
tari a discutir: una alimentació pdpia de I'kpoca alto-medieval (s. N-XI), una de 
I'epoca mig medieval (s. XI-XIII), amb els efectes de I'embranzida feudal, i &poca 
baix-medieval (s. XN-XV) on caldria mesurar els efectes i canvis que les pestes 
provoquen en I'alimentació. 
A nivel1 de urpologia, h Carne Cubero explici que sol haver-hi una dieta 
constant segons les cultures, normalment amb base de cereals (ordi, blat, civada, 
segol) i Ileguminoses. Les restes solen trobar-se a Uocs molt concrets, com ara forau 
de pal, possibles graners, Uars, focs, interion de cerhica, i cal garbellar i controlar- 
ho molt acuradament. AW p o d a  saber els tipus de conreu, el moment d'itroduc- 
ció d'una especie determinada, sigui per a consum humi o animal, etc. Aquí es 
planteja la necessitat del t rebd interdisciplmari, amb un equip format per diversos 
especialisres (antropblegs, palinblegs, carpblegs, arqueozoblegs, etc.). Hom enceti 
una discussió sobre el sistema de trebd als jaciments, ja que no tothom té equips 
d'aquesta mena, plantejant-se con s'ha de fer per tal de recuperar les dades i no 
perdre informacio. Hom acaba acceptant que si no s'excavava amb un equip 
interdisciplinari i amb unes hipbtesis prhries a I'excavació, es coma el risc de perdre 
quantitat de dades, especiaimente pel que fa les microrrestes. En aquest sentit 
intervingué A. Esteban, defensant que cal fer analisis sedimentolbgiques p&vies a 
I'excavació d'un jaciment. També explicl que el C, és aplicable -.contra I'opinió 
generalitzada- no sols a I'epoca medieval, sinó fms i tot al segle XIX. El marge 
d'eror d e e n  del tipus de mostra. Hi ha forga possibilitau de reconstruir I'acció de 
I'home sobre el paisatge, mitjangant la palinologia, i fms i tot, la relació clima- 
conreus. Per exemple, el cultiu de la vinya a zones altes com la Cerdanya i la V d  
d ' A r h  al segle IX, cultiu que cobriria unes necessitats eclesiistiques concretes. 
També es pot mesurar la utiliaació dels recursos dels boscos, fms a la seva tala total: 
A la torbera del Pla de Salines, una capa de carbons important i I'aparició de pol4en 
de cereals, demostren els artigatges reiteras al Pirinnt del segle IX: crema dels 
boscos i substitució per camps de conreu, per tal d'afrontar fa demanda aliientaria 
creixent d'una població aplegada a les muntanyes. 
Pel que fa la fauna, Josep M. Miró es quelra de la manca d'excavacions d'epoca 
medieval i de les poques dades que hi ha a nivell d'arqueozoologia. Bkicament, 
hom troba fauna domesticada (oviciprids, bovids, porcs), amb poca fauna salvatge 
localitzada, i pocs animals de companyia. Es por intentar determinar la predomi- 
nhcia  d'unes especies sobre les altres (expansió d'ovicaprids a partir del s. XII) i 
veure el moment de domesticació &una especie determinada, o les varianu locals 
(específicament entre porc senglar i porc dom&stic). També, esnidiant jacimenu 
musulmans, cristians o jueus, es pot corroborar una dieta diferencial. Perb cal 
esperar a tenir més dades i, sobretot, acurar les excavacions i no perdre la microfa- 
una, amb un control i un registre segur i exhaustiu de I'excavació. 
Respecte a que es menjava, els textos parlen d'una dieta h p l i a  pel que fa els 
cristians, mentre que jueus i musuimans tenen una normativa molt més rígida 
(prohibició de menjar porc els islhics, de menjar cap animal que repti ni que tingui 
el peu partit els jueus), normativa que, molt probablement, es complia, segons 
explica A. Riera. En parlar de h caca, sembla que aquesta passi de ser parte corrent 
de I'alimentació a l'alta Edat Mitjana a ser un aüment de prestigi entre les clases altes 
al find de I'epoca medieval, sempre diferenciant entre c y a  major i menor. 
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L'anaiisi anuopolbgic ens porta al terreny de les conseqükixies directes de la 
dieta sobre el cos humii. Miquel Hernindez explici que es necessiten més exuva- 
cions per tal d'obtenir mosves més grans de poblacions medievals. Tot i Wi, les 
possibilitats són rnolt hnpiies: la taxa d'oligoelements por indicar la proporció 
aproximada de cereais i de carn ingerits; el creixement biolbgic i la dentició, les 
malalties. Elisenda Vives, antropbloga, remarci que en les analisis efecniades sobre 
poblacions medievals d'alta muntanya i de la Plana de Vic, hom notauna carhcia de 
ferro en aquests úitims, factor que pot ser explicat com una incidhicia mis alta de 
cereals en la dieta diiria, enfront una baka de c m  i de Uet. Es evident el contrast 
entre poblacions muntanyenques amb economia ramadera, i poblacions de les 
planes amb expansió a&a creixent. 
Al final de la Taula Rodona, tothom accepta que hi ha una gran quantirat de feina 
a fer utilitzant i confrontant dades arqueologiques i documentais, perb el problema 
6s una millor comunicació i col~laboració enve els diferents especialistes. Nomk 
així podrem coneixer miiIor i ' d i t a c i ó  de I'home medieval, les atees de mercar i 
d'intercanvi d'aliments (segons siguins frescos o conservats), zones runls de pro- 
ducció, canals d'abasteixement de les ciutats, dietes diierenciades sogons cultures i 
classes socials, conseqüencies de la dieta sobre la salut, i moltes alvesqüestions que 
sorgiren en el curs del debat. 
TAULA RODONA: LA DONA A L'EDAT MITJANA 
panicipants: -Milagros RNERA, hiswriadoraprofessora al Deparument d'Hist6- 
ria Medieval. U.B. 
-Teresa V ~ O L E S ,  hiswriadora, especialista en historia de la dona a 
la Baixa Edat Mitjana. 
-Elisen& VIVES, anmpblga, especialista en analisis de restes huma- 
nes provenents de jaciments medievais. Museu ArqueoIOgic de 
Barcelona. 
-Rosario NAVARRO, arquebloga, professora al Deparument de 
Prehistoria i Histbria Antiga. U.B. 
-Blanca GARI, historiadora, ~rofessora al Departament d'Hist6ria 
Medieval, U.B. 
moderació Marta SANCHO. 
La discussió va comensu plantejant el fet de la historia de la dona i les fonts que 
s'ulllitzen per fer-la. En general es va coincidir en que de fonts n'hi ha rnoltes p d  
que s'han de reliegir buscant la dona i les seves actuacions. En tota la docwnentació 
es filtra i'yctivitat de la dona, només cai te& la sensibilitat suficient pernobar-la. El 
problema més gran resideix en les fonts li&es ja que la dona sovint escnu m b  un 
.jo masculís imposat per una moda marcada pels homes, i tan sols en comptades 
ocasions s'expresa com a dona. Pel que fa a les fonts arqueologiques, es va insistir en 
que no s'ha buscat en les dades una relació amb I'activitat de la dona, en cap periode 
histbric. La manca d'un marc tebric general, dificulta posar en contacte les dades 
documentais i arqueolbgiques, i aixb en tots els camps, només en la historia de la 
dona. 
De moment sembla que les dades anuopol6giques són les que poden donar més 
informació sobre la dona, panint d'excavacions de necrbpolis i dels estudis antro- 
polbgics posteriors. Aquest tema va porta a parlar de les dades que ens indiquen el 
sexe, I'edat, les lesions tramltiques en homes i dones, els senyals de lamusculatura 
més o menys fona.. . 
Es va abarcar també el temade les sepultures familiars, ladisuibucióespaial dels 
cemetiris, les formes d ' en tement  la relació quantitativa entre homes i dones, 
I'infanticidi diferenciai. Aquests temes van donar molt de sí ja que el diileg entre 
documentaiistes i arquedlegs es va intensificar donar que les fonts escrites parten 
d'aquests temes, sobretot els testaments, i a nivell arqueologic és un punt imponuit 
en la investigació i estudi del jaciments que ho permeten. 
Parlar de I'infanticidi va donar Uoc a introduir el tema de la reproducció i les 
conseqüencies que aquest fet suposa per la dona. A nivell antropolbgic es va 
constatar que poques dones arriben a la maduresa i que es poden detectar enferme- 
tats infeccioses relacionades amb el pan i I'aliientació dels fills. Les fonts docu- 
mental~ no permeten assegurar I'existencia del temor a la mon deguda a I ' embA i 
pan, perb sí que es pot dir que les dones tenien els primers fiils molt joves, a partir 
dels dotze anys. Aquest fet va ser considerat imponant, ja queaniveil anuopologic, 
és difícil establir el sexe en esquelets joves i aixb podria desequilibrar els percenw- 
ges entro homes i dones en els estudis de necropolis. 
L'altre tema que es va revelar com a possible per ser trebdat en col.laboració va 
ser el de I'espai qüotidii en que es mou la dona. L'espai domestic, els espais a I'ake 
Iliure, I'espai privat i públic en la dona aristbcrata, I'espai multifuncional. A través 
de les fonts escntes s'intuek aquest espai perb seria molt útil poder-lo veure i no 
imaginar-lo. Aix6 és extensible a tot allo relacionat amb les condicions de uebd ,  els 
estris que s'utilitzaven en les tasques diaries i com es feien aquestes feines. 
Per acabar en van Uengu algunes idees per tal de fer possible la col.laboració 
entre arquedlegs i documentalistes. Intentar confrontar allb queja sabem a mvés de 
fonts diverses, projectar esnidis en comú i crear un marc tebric general on es puguin 
encabir les dades arqueologiques, van ser algunes de las propostes que van sorgir. 
Els documentalistes van demanar als arqu&legs que intentessin elaborar més les 
dades passant de les pures descripcions d'objectes, per la qual cosa potser seria 
necessari utilitzar altres camins perla publicació i divulgació de dades arqueologi- 
ques, més enlli de les membries d'excavació. 
En resum, va ser una mula rodona on es va intentar buscar noves formes de 
col~laboració entre especiilistes en fonts escrites i especialises en fonu aqwlog i -  
ques, que poden fer-se extensibles a alaes temes a més del de la historia de la dona. 
TAULA RODONA: M ~ N R U R A L  
participants: -Mane1 &U, caredntic d'nistbria M e d i d ,  U.B. 
-Manuel S~NCHU, hiswnídor, CSIC. 
-Iñ& PADILLA, arquedleg medievalista, professor a I'Esnidi Gme- 
ral de LLeida, U.B. . 
-Jordi BOLOS, arquedleg medievalista, professor a 1'Esnidi General 
de Lleida, U.B. 
- M i u s  VENDRELL, gebleg, professor al Departunent de Cristal. 
lografia, Mineralogia i Di+sits Minerals, U.B. 
moderació: -Josep. M. BOSCH 
La taula rodona sobre el món rurai es desenvolupi anaiitunt com es realiaen 
acnidment eis esnidis en aquest camp, per a passar a veure quins són eis planteja- 
ments i eis medis de que es serveixen. En piantejar-se com c&a d a u  un esnidi 
d'aquest tipus, es posaren sobre la aula un seguit de cikicies i tkniques aruilUrs 
que estan a disposició de I'historiador i I'arquedleg, i que sovint no són prou 
aprofitades: 6s el cas de la geografia física, la fowgrafia &ea, la toponímia o 
I'arqueometria. 
Abans, pero, ens hem de remetre a la qüestió de I'esnidi de les fonts hostoriques. 
Hi  ha dos problemes principais: I'un, la utilització exclusiva de fonts documentals; 
I'altre, la restricció del camp d'estudi, sense integrar els resultats en un procés 
d'interpretació global. 
En el primer aspecte, efs esnidis sobre món rural es cenyeken sovint a la 
documentació, fent vagues ref&ncies al context arqueoldgic que I'envolu; o, 
contrariamente, la descripció d'un petit jacirnent isolat no aporta umpoc res 
significatiu. 
Es feu patent la necessitat de dur a teme esnidis planificats, i que es dirigeixin a 
la globalitat d'un temtori. Es parli dels esnidis de diagnosi comarcal com apossible 
sistema per a establir a la Ilarga les diferkicies generais. També la possibiitat 
d'estudiar un territori jurisdiccional (una p d q u i a ,  un senyoriu) des d'un punt de 
vista documental i arqueologic a la vegada. 
En aquest sentit un buidatge sistemhtic de la documentació publicada i inedita 
pot aportar molta informació, que pot ser corroborada per les cikicies auxiliars de 
- - . - 
que parlarem tot seguit. 
El coneixement de la geognfia del terreny és bbic peral seu esnidi: aquest pot 
anar recolzat per la fotografia leria i altres tb iques  similars. Iguaimmt, la toponí- 
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mia major i menor aporta abundants indicis. Ja en el camp concret de I'activitat 
arqueolbgica, I'arqueometria por ajudar a la localització de jaciments per sistemes 
magnetics i elkctrics, com aportar dades referents a cronologia i tkniques de 
transformació (fabricació c e h i c a ,  per exemple). 
Es feu patent la manca d'estudis de caricter general sobre el món mral 
-síntesis-, que permetin encaixar les dades en un context; per aixb cal dur a teme 
encara molts estudis de base: achidInent s'esti treballant I'hibitat i les fortifica- 
cions, i s'ha comengat I'esmdi de centres i taliers de producció. En aquest aspecte hi 
ha també una mancanga de tipologies i cronologies fiables dels materials, pel que és 
convenient mar establint cronologies relatives. 
Com a conclusió de la mula podern apuntar la idea que I'estudi del món mrai ha 
d'integrar la documentació arqueoliigica i escrita amb un coneixement del temtori, i 
un correcte aprofitament de les ciencies i tecniques auxiliars que poden resoldre a 
I'historiador i I'arquebleg molts problemes i dubtes, sempre que estiguin correcta- 
ment plantejats. 
TAULA RODONA: M ~ N  URBA 
panicipants: -Carme BATLLE, professora al Departament d'Histiiria Medieval, 
U.B. 
-Prim BERTRAN, profesor al Departament d'flistiiria Medieval, 
U.B. 
-Alben CURTO, arquebleg medievalista. 
-1mma OLLICH, uquebleg medievalista, professora al D e p m e n t  
d'Histbria Medieval, U.B. 
moderació: Jordi AMI@. 
La sessió dedicada la món urbi es desenvolupi entorn de dos eixos principals: 
per una banda, les fonts i els plantejaments per al seu esnidi; i per altra, la 
problemitica arqueolbgica a les ciutats actuals. 
La primera qüestió plantejada fou la definició del món urbi i el context en que 
cal entendre aqueste concepte. En principi, una societat urbana es diferencia d'un 
nucli mral per un seguit de fets, con poder ser: I'existencia d'organizatcions, un 
ritme de vida a tots els nivelis (activitats, ueball, comerg), una uama social com- 
plexa, pue requereix un elevat gnu d'organiuació. Per altra banda, es feu patent la 
necessitat de revisar eis conceptes de món N& i món urbi, i siniardegudament en el 
temps els nuclis que en un determinat moment foren urbans i que acniahent 
trobem en ple medi niral, com poden ser tots els poblats abandonats que estan 
acmalment en fase d'excavació i d'esnidi. També cal no oblidar I'existencia de nuclis 
mrals agregats a les grans ciutats, i Uur funcionament (com és el cls del Pla de 
Barcelona), en relació amb aquestes. 
Quant a les fonts emprades per a l'esnidi del món urbi, sorgiren nombrosos 
exemples d'esnidis reaiitzats des del camp documental i arqueolbgic, perb pocs 
casos d'un estudi integrar i coherent realiaat amb ambdues fonts. En el cas de la 
ciutat de Barcelona, els estudis fets f i s  fa pocs anys es iimitaven prkticament a un o 
alue aspecte: actuaiment la coordinació entre els treballs documentais i els arqueo- 
Ibgics comenga a donar resultats importants. 
Pel que fa les fonu documenuls, molt variades i diverses, ens proporcionen 
informació a diversos nivells: urbanisme (a Barcelona en relació amb les mudes ,  
sobretot), edificis principals (catedral, Ilotja), i les cases. Sobre aquest darrer 
aspecte, I'arqueologia proporciona dades sobre la dismbució deis espais intems, 
Uoc d'habitat disponible, equipament en general, espais destinats a zones de uebdi, 
permetent-nos una aproximació a la vida quotidiana. La documentació escrita 
(reiai, eclesiistica, privada) ens informa sobre permisos d'obres, modificacions 
urbanístiques, inventaris, plets de consuuccions, des de diversos punts de vista. 
A I'hora de piantejar un estudi d'un h b i t  urbi cal prkviament coneixer bC 
aquest espai en el q d  s'actua, sigui la ciutat o el poblat abandonat. L'estudi de les 
actuals ciutats parteix de punts diferents, segons la tradició historiografica del Iloc. 
Hi  ha ciutats que han estat ja forga estudiades, malgrat sigui parcialment, mentre 
d'dtres parteixen pricticament de zero. 
La ciutat medieval presenta dues vies per al seu estudi, que juntes poden 
aproximar-nos a una interpretació global: la documentació ens parla del seu funcio- 
nament i organització, i ens dóna referkncies molt valuoses per a i'esnidi arqueolo- 
gic; aquest darrer es centra en la localització i estudi de les restes materials. 
El primer problema que suposa I'analisi arqueolbgic de les ciutats actuals és el de 
la continuivat d'habitat, cosa que no succeeix en els nuclis que foren abandonm. La 
superposició d'estructures al Ilarg del temps fa que I'estudi arqueologic sigui molt 
complex i exigeix metodologies especiahenr aplicades, a més d'un supon doni- 
mental molt ample. Les ciutats necessiten uns Plans Especials de Protecció del 
Patrimoni, per tal de preveure una intemenció arqueolbgica davant de qualswol 
projecre de remodelació urbanística. Aquesta planificació ha de considerar I'exis- 
tkncia de zones potenciaiment -i perillosament- nques a nivell de restes, i actuar 
en conseqüencia, amb previsions a cun o llarg termini, o bé per pmcediment 
d'urgkncia. Aquests plans, que s'han posat en practica des de fa alguns anys a 
Barcelona, Vic, Lieida @er citar alguns Ilocs), són I'instniment necessari per a 
garantir h conservació i I'estudi de la ciuut a nivel1 global. Pero aixo no pot 
realitzar-se sense el supon institucional de I'Ajuntament, i sense una sensibiliulció 
de I'opinió pública envers I'arqueologia urbana, entesa com una recuperació d'un 
patrimoni que és de tots. 
Perla Comissió Organitzadora: Jordi Arnigó, 
Josep M. Bosch, Judit LLopm, Lidia 
Manínez, Mana Sancho, ManíSunyol, 
Imma Ollich. 
